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Kirjastoseurojen ja ay-järjestöjen yhteistyössä järjestämä seminaari 27.4.2007 
Helsingin kaupungin pääkirjaston auditoriossa.  
Seminaarin lähtökohtana oli, miten kirjastoalan näkyvyyttä ja arvostusta 
voitaisiin lisätä ja miten vahvistaa ammatillista identiteettiä, jotta alan 
palkkaus kohentuisi. Puheenvuorot noudattivat totuttua diskurssia 
tulevaisuuden kirjastoissa tarvittavasta osaamisesta ja naisvaltaisen alan 
ongelmista. 
Filosofian tohtori, kansanedustaja Päivi Lipponen kuvasi puheenvuorossaan 
naisten asemaa työelämässä kirjansa Akat aidan tekee, miehet käyvät 
mittamassa pohjalta. Lähes täysin naisista koostuneen seminaariväen sai 
syttymään puheenvuoron sisältämä diskurssi äitiydestä ja naiseudesta 
ammatillisena voimavarana. Eduskunnan kirjaston verkkotiedon johtavan 
tietoasiantuntijan Päivikki Karhulan esitys web 2.0, kirjasto 2.0 ja 
kirjastonhoitaja 2.0:sta jätti lounastunnille puolestaan keskusteltavaa siitä, 
miten uusi tekniikka onnistutaan ottamaan haltuun ja päivittämään oma 
osaaminen versioon 2.0. 
Työministeri Tarja Cronbergin vetämässä paneelikeskustelussa palkkaus oli 
arvatenkin pääaiheena. Panelistit korostivat kunnianhimoisesti laadittujen 
tehtäväkuvausten merkitystä, aprikoivat tulospalkkiojärjestelmän olevan 
mahdollinen myös kirjastoalalle ja pohtivat, mistä rahat korotuksiin 
löytyisivät. 
Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen esimies Saska Snellman kertoi 
omasta suhteestaan kirjastoihin. Hän totesi, että kirjastot unohtuvat 
kulttuurikeskustelusta, koska ovat itsestäänselvyys ja ylittävät uutiskynnyksen 
vain lakkautusuhan tai supistusten yhteydessä. Kuitenkin kirjastot ovat 
nykypäivän kirkkoja, ihmisten kokoontumispaikkoja. 
Vaan entä se uudenlaisen imagon rakentaminen, jotta palkka todella saataisiin 
paremmaksi? Tähän kysymykseen seminaari ei paljastanut mitään viisasten 
kiveä. Suomen tieteellistä kirjastoseuraa edustanut Tuula Ruhanen totesi 
puheenvuorossaan suoraan, että ruikutus kirjastoalan huomaamattomuudesta ja 
naisvaltaisuudesta on jo syytä unohtaa. Sen sijaan seurojen ja järjestöjen olisi 
syytä tiivistää rivejään ja osoittaa yhteen ääneen muillekin kuin itselleen, että 
kirjastoammattilaisen työllä on merkitystä koko yhteiskunnan kannalta ja sen 
tulee näkyä myös palkassa. 
• Seminaarin esitykset ovat lähiaikoina luettavissa Kirjastoseuran 
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